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TEMAS DEL DIA 
- la icIoiiíj de la im\\\m • 
El hecho de que el Presidente de 
la República, con la autoridad que 
le dá su alto cargo, con la compe-
tencia jurídica que tiene acreditada 
en su larga carrera profesional y 
académica y con la imparcialidad de 
sus elevadas funciones, haya dedi-
cado tres Consejos de ministros a 
estudiar al problema de la reforma 
constitucional, es verdaderamente 
halagador y satisfactorio para todos 
los diputados que fuimos a las últi-
mas elecciones generales enarbolan-
do franca y noblemente la bandera 
revisionista. No puede decirse que 
nuestra gestión parlamentaria resul-
te tan ineficaz como la noble impa-
ciencia de muchos y la injusticia, 
disculpable por apasionada, que al-
gunos, quieren Jiacer creer. 
Llevamos al Cuerpo electoral la 
promesa de combatir la política so-
cializante y sectaria de los Cortes 
Constituyentes y conseguimos con-
tra los socialistas la derogación de 
la ley de Términos manlcipales y 
legramos contra el anticlericalismo 
la ley de subsidios al Clero y la no-
toria rectificación de los modos y 
forma con que se aplicaban los pre-
ceptos constitucionales relativos a 
los derechos de la Iglesia. 
Prometimos a nuestros lectores 
trabajar por la amnistía, y salvando 
los obstáculos y dificultades que to-
dos recordarán seguramente, hemos 
conseguido reintegrar a la Patria y 
devolver su carrera a los que la ha-
bían perdido por responsabilidades 
derivadas de un delito político. 
Pedíamos, en fin, la reforma cons-
titucional y ya no nos llaman a Jos 
que mantenemos esa pretensión, 
enemigos de la República. Nadie ha 
contribuido más al advenimiento del 
nuevo régimen que el actual Jefe del 
Estado, y el hecho de que con su 
alta representación venga a coinci-
dir con nuestras decisiones, aumen-
ta nuestras esperanzas y desmues-
tra, repito, que no hemos perdido el 
tiempo con esas predicaciones y con 
esas campañas. 
En estos momentos críticos y so-
lemnes de la vida política española, 
yo me permito hacer un requeri-
miento a todas las fu- rzas de dere-
chas para que se den cuenta de su 
responsabilidad. Yo he recorrido 
(oda España acompañando a hom-
bres políticos de distinta significa-
ción, pero que coincidían conmigo 
en una afirmación patriótica de or-
den y de tranquilidad, de defensa 
de todos los derechos, de amparo 
de todos los intereses y de protesta 
contra la legislación sectaria de las 
Constituyentes y contra la política 
violenta y desmandada de aquellos 
Gobiernos. Yo fui a la Rioja con el 
conde de Rodezno, pero ni él n i 
yo defendimos la unidad católica 
ni la Monarquía tradicional Lo que 
defendíamos era la libertad de los 
católicos. Coincidíamos en el pro-
grama, aunque no podíamos coinci 
dir en lo que pudiéramos llamar 1^ 
exposición de motivos. Yo defendía 
la libertad de los católicos porque, 
además de católico soy liberal. Los 
tradicionalistas defienden la libertad 
como un mal menor comparativa-
mente al estado de persecución en 
que se vieron los católicos cuando 
carecían de garantía para el derecho 
sacratísimo de profesar y publicar 
su fe. No sólo se habían suprimido 
les procesiones, sino que se había 
considerado como Ilícito el llevar 
con publicidad el Santo Viático a 
1 s enfermos. Llegóse hasta prohi-
bir el uso de las campanas de las 
ig'esias, y todavía conservo como 
un baldón de ignominia para aque-
llos Gobiernos de dictadura anticle-
rical la carta de un pobre cura pá-
rroco a quien se prohibió tocar las 
campanas durante todo el año, pero 
que tuvo que sufrir la vejación de 
ver a los agentes municipales subir 
al campanario de la iglesia el jueves 
y el viernes Santo y echar las cam-
panas a vuelo. 
Nada de eso sucede ahora, afor 
tunadamente. Es más; yo tengo que 
elogiar cumplidamente al ministro 
de Hacienda, don Manuel Marracó, 
quien al declarar, en una disposi-
ción ministerial, la ilegalidad de un 
arbitrio sobre el toque de campanas 
ha rendido un homenaje a la liber-
tad de los católicos y a los derechos 
de la Iglesia. 
He recordar también, para enca-
recer lo qu° significa la unión de las 
derechas, que yo, a pesar de haber 
combatido noble y francamente a la 
Dictadura, fui a la capital de Oren-
se a defender, la candidatura de de-
rechas, uno de cuvos nombres era 
el del señor Calvo Sotelo (por cierto 
que los camareros socialistas se de-
clararon en huelga y tuvieron que 
servirme los patronos oara que no 
me quedara sin comer); y es que en-
tonces, ni el señor Calvo Sotelo de-
fendía sus ideas ni yo las mías. To-
dos los hombres de orden que sen-
tíamos el patriotismo como una 
fuerza positiva y nos oponíamos a 
las negociaciones demagógicas del 
socialismo y del separatismo defen-
díamos cosas que están por encima 
de los programas de los partidos, 
de laa doctrinas políticas, de las es-
cuelas económicas y de las formas 
de Gobernó. Yo no rectifico ni un 
ápice mis ideas demócraticas y libe-
rales, mi adhesión al régimen cons-
titucional y mi fe en la libertad de 
Prensa y en la eficacia del Parla-
mento, pero es evidente que por 
mucha distancia que haya entre el 
señor Goicoechea y yo, la había 
mucho más grande entre don Niceto 
Alcalá Zamora y don Francisco Lar-
go Caballero y entre don Miguel 
Maura y don Fernando De los Ríos. 
Y sí todos esos hombres se unieron 
para establecer el régimen republi-
cano ¿por qué dentro de éste y sal-
vando cada cual la integridad de sus 
ideas no han de aprovechar todos 
los hombres la legalidad establecida 
para defender aquellos postulados 
comunes a los altos intereses de la 
Patria y a las esencias mismas de la 
civilización occidental? En todo eso 
deben pensar las derechas. Los que 
fuimos juntos a las elecciones debe-
mos defender unidos una reforma 
constitucional que devuelva la tran 
quilidad a todos los españoles y que 
limpie al código fundamental de la 
República de todo lo que tiene de 
sectario, de bolchevique y de anties-
pañol. 
Antonio Royo Viüanova 
Un empréstito de mil millones de 
pesetas paro edificios públicos 
..nVW'-tj 
El pago de intereses se cubrirá con lo que 
ahora se satisface por alquileres 
iiipios II 
'hnm· t*-*mm»* 
C H O IP 
Compro seco desde 10 centí-
metros punta estrecha hasta 25 
de diámetro, largo* desde un 
metro en adelante. 
Viuda de Justo Rico Ferrer, 
Serrería,CULLERA (Valenck-) 
Madrid. —A las diez y media co-
menzaron a llegar a la Presidencia 
los ministros para celebrar Consejo. 
Poco después quedaron reunidos 
bftjo la presidencia del señor Lerrox. 
La reunión duró hasta la una de 
la tarde, 
Al salir el señor Cid dijo que se 
había limitado al despacho ordina-
rio de asuntos de puro trámite. 
Se le preguntó si habían termina-
do el «zurzido» del gabinete que 
anunció el señor LerrOux y el inter-
pelado contestó: 
— No hubo ni zurcido ni remedios-
Al salir el mintstro de Comunica, 
clones, señor J í lón, dijo a los repor 
teros que en el Consejo se habían 
leído numerosos telegramas pidien-
do el indulto de un individuo apo-
dado «Pichilatu» condenado a 
muerte en Oviedo. 
—Hemos tratado —agregó el s^ñor 
Jfllón —del levantamiento del estado 
de guerra en algunas provincias. 
Se consultará a las autoridades 
para levantarlo en el mayor número 
posible de aquellas. 
También hemos estudiado la ne-
cesidad de llevar a las Cortes un ín-
dice de trabajo serio y eficaz. 
Se acordó imorimir aectividad a 
las Comisiones parlamentarias. 
Se estudió el empréstito para nue 
vas construccianes de edificios ofi-
ciales a base de invertir en el pago 
de intereses y amortización las can-
tidades que hoy se invierten en el 
pago de alquileres. 
Se convino en celebrar uno de es 
tos días un Consejo extraordinario 
para estudiar el discurso del señor 
Alcalá Zamora sobre revisión de la 
Constitución. 
Se expresó la contrariedad que 
ha producido al Consejo la dimisión 
de los ministros sin cartera señores 
Martínez de Velasco y Pita Rome-
ro. 
MANIFESTACIONES 
: DE LERROUX : 
Madr id . -El señor Lerroux al sa-
lir del Consejo se entretuvo en char 
lar con los periodistas. 
Les dijo que el Consejo fué rápido 
en el despacho de los asuntos ordi-
narios, pero no lo fué tanto en el 
cambio de impresiones. 
Este —añadió-fué muy interesan-
te. 
Una comisión interministerial se 
ocupará del estudio de la reforma 
constitucional. 
Sobre el empréstito para construc 
ción de edificios públicos, dijo el 
señor Lerroux que su cuantía puede 
cifrarse en unos mil millones de pe-
setas. 
—Así —añadió —se repartirá más 
equitativamente el trabajo en todo 
el país. 
Una Comisión de técnicos estudia 
rá el asunto. 
Hemos recibido-agregó don Ale-
jandro—muchos telegramas pidien-
do el indulto del reo condenado a 
muerte en Oviedo, 
Uno de estos (telegramas lo firma 
J uier Bueno. 
-¿Corferenciará usted con el se 
ñor Gil Rubíes?-interrogó un pe-
riodista. 
— Si él tiene interés en ello, des 
de luego-coi . testó Lerroux 
Por ultimo manifestó que esta 
tarde llevaría a la firma del Presiden 
te de la República la dimisión de 
lo» dos ministros sin cartera. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid. —De los asuntos tratados 
en Consejo se ha facilitado a la Pren 
sa la siguiente nota oficiosa: 
— Estado -Modificando el ingre-
so en las órdenes de Isabel la Católí 
ca y de la República. 
Concediendo la banda de la orden 
de la República al Presidente del Pe 
rú señor Benavides. 
Idem la gran cruz de Isabel la Ca 
tólica al ministro del Perú. 
Idem la placa d»3 la misma orden 
al alcalde de Lima. 
Las condecoraciones las entregará 
a los beneficiarios una misión espe-
cial. 
Gobernación. — Expediente reinte-
grando a varios agentes de Vigilan-
cia., 
Agricultura.— Nombrando vocal 
veterinario del Instituto de Reforma 
A g i r í a a Santiago Fabia. 
Restableciendo las plantillas del 
Ministerio. 
Instrucción pública. —Restableci-
miento de plantillas. 
Trabajo,—Normas para la aplica-
ción de la Ley de 27 de Diciembre 
de 1934 sobre servicios sanitarios. 
Fijándolas plantillas administra-
tivas. 
Obras Públicas. — Construcción 
de Obras. 
Presidencia.—Autorizando el títu 
lo de «Bloque Nacional» solicitado 
por una entidad política. 
Guerra , -Conces ión de la Meda-
lla militar a la primera escuadra de 
Aviación por su actuación durante 
los sucesos de Octubre, 
Circular sobre cumplimiento de 
condenás militares. 
Nombrando general de la cuarta 
División a don Francisco Patxot. 
Nombrando para el maudo del 
Centro de movilización al coronel 
don José Serviá. 
Es indudable que contra el rendi-
miento y la eficaz actuación de los 
Municipios españoles conspiran va-
rios graves defectos orgánicos, va 
ríos graves defectos de origen que 
afectan esencialmente al funciona-
miento de los diversos engranajes 
que integran la máquina consisto-
rial, 
Y es el más grave de todos ellos 
la supeditación a las exigencias po-
líticas de aquellas funciones que por 
ser eminentemente técnicas, o, sim-
plemente de justicia legal, no pue-
den ir a remolque de esas inciden-
cias políticas en las que, a mayor 
abundamiento, no ocupan muchas 
veces los intereses del Concejo e) 
lugar preferente que debieran. 
Esto por lo que se refiere a la vida 
interna de la misma Corporación, 
pues la gravedad del mal sube de 
punto cuando vemos que todo pro-
grama constructivo que por sus es-
peciales características necesite de 
una labor continuada, queda írremi 
siblemente condenado al fracaso o, 
cuando menos, a languidecer semi-
olvidado o a sufrir graves y perjudí 
cíales modificaciones, frutos de una 
falta de unidad en la dirección. Por 
que no puede haber continuidad en 
ésta si se la supedita, como hasta 
ahora viene sucediendo, a las ins-
peccidnes de las fuerzas turnantes 
en el monopolio de la mayoría, 
fuerzas al servicio del partido políti-
co que las denomina y no al de los 
intereses del Concejo que les diera 
su representación. 
La política convertida de medio 
en fin. Esta ha sido, como muy bien 
saben nuestros lectores, la eterna 
rèmora que tradicionalmente viene 
atarazando en todos sus órdenes al 
mecanismo administrativo. Y este 
pernicioso influjo se observa en la 
vida municipal mejor que en parte 
alguna. No hay ciudad en la que no 
duerman el sueño del olvido varios 
proyectos provechosos y perfecta-
mente realizables, sin más razón en 
abono de esa incuria que la mez-
quindad de una cerrada obstrucción 
a toda iniciativa del adversario. Ni 
hay tampoco Ayuntamiento que no 
se haya visto sorprendido por la rea 
lización de empresas descabelladas, 
ruinosas y de nulo provecho, pero 
espectaculares para determinados 
sectores, que nunca se paran a ana-
lizar, y que regatan, como contra-
(partida de sus reacciones sentimen-
\ tales, un determinado contingente 
de votos al cacique que los embau-
có con sus habilidosas supercherías. 
Mientras no sean deslindados los 
más vitales problemas de la vida 
municipal de las maniobras y co-
rruptelas que sugiere la vieja estra-
tegia política nada se habrá adelan-
tado, A este problema se ha referido 
el señor Salazar Alonso al afirmar 
en la Asamblea de Secretarios, In-
terventores y Depositarios de Valla 
dolid que «Los Municipios no se 
constituirán permanentementemien 
tras los funcionarios no dejen de 
ser juguetes de la política». Nada 
más cierto, en efecto, que esta afir-
mación y a lograr la depuración im-
prescindible debe ir encaminada la 
futura ley Municipal. Hay que crear 
un Cuerpo de Funcionaaios Munici-
pales técnicos, inaccesibles tanto a 
las sugerencias como a las represa-
lias de los partidos políticos. Un 
Cuerpo de funcionarios técnicos in-
dependiente, bien retribuido, que 
pueda desarrollar su labor con ple-
na dignidad y que debe ser quien 
con su dictamen resuelva en última 
instancia lo que deba de hacerse en 
determinados asuntos que, por su 
especial índole, en la mayoría de las 
ocasiones escapan al criterio de per 
sonas no especializadas que en el 
mejor de los casos, sólo pueden po-
ner su buena voluntad al servicio de 
una representación que les otorga-
ron los azares de la vida política. 
Pérd ^ de una cartera • de identidad con 
125 pesetas, del guardia Agustín 
Martínez, Se gratificará al que la 
presente en la Comandancia de la 
Guardia civil de Teruel, 
SE ADMITEN ESQUELAS 




ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE LA SEÑORA 
Doña Josefa López Pérez 
Vda. de D. Jaime Fernández Fuertes 
Que descansó en el Señor en Teruel el día 10 de Hiero de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
IR* |á 1P. 
Todas las m,S3SJu| »eHce^b^n mañana, jueves, día 10. de ocho a doce, en la iglesia parroquial 
de bantiago, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma 
^ ¡ Í Í Z ^ ^ n ^ donMiguel y doña María de los Dolores; hijos po'íticos doña Emérita Ibáñez y don Gonzalo Tena; nietos, sobrinos y demás familia ementa 
RUEGAN la tengan presente en sus oraciones y asistan a alguro de di-
chos act )s piadosos, por ío que les estarán profundamente .graJecidos 




D - Valencia, el corredor de Co-
mercio don Emilio Bonilla Bayona. 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
i Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcaldes de los Ayunta 
mientos de Argente, Odón, Sarrión 
- De Zaragoza, don Juan B. Du- y Vi)lBÍranca. señor Ayerbe( de la 
cIés' contrata del ferrocarril Teruel-Alca-
- De Valencia, el procurador de los ñiz 
Tribunales don Tosé Bayona Pei-, 
nado. : REGISTRO CIVIL 
- De Calamocha. do Juan San^a Movimiento demográfico: 
Ursula' J , _ i Matrimonio. - Ramón FústerMez 
- DeBarcelana, don Manuel Ro- quíta( de 24 años de edad, soltero. 
^e8- con Julia Maícas Navarrete, de 28; 
- De Valencia, don Venancio Mar- soitera. 
co, comerciante de esta plaza. 
V I i d a 
- D E P O R T E S -'De la provincia Sección religiosa 
F U T B O L 
— De Villel, la bella señorita Aure-
lia Bayo, 
— De Valencia, e) joven Luis Re-
guero, 
— De Mora de Rubielos, la simpá-
tica señorita María Benito. 
— De Valencia, la distinguida y 
bella señorita Angelines Cañada, 
AYUNTAMIENTO 
Hoy, por la m iñana, celebrará se 
sión la Comisión de Gobernación 
para informar asuntos de su compe-
tencia, 
— En la Secretaría municipal y a 
disposición de su dueño, encuén-
transe dos llaves planas, con las in i 
- De la misma población, don juán cíales de E. A. C , que la fuerza de 
A, Iñigo, Seguridad encontró en la vía pú-
- De Zaragoza, la señorita Pura,blica' 
Sanz.l 
— De Valencia y de paso para Ca-
latayud, don Paulino Miguel, Ayer ingresaron en arcas provin-
— De la ciudad de las flores, don cíales: 
Manuel Blasco, de la Sociedad Por cédulas personales: 
D I P U T A C I O N 
Nestlé, 
— De Calatayud, don Samuel Ru-
bio. 
— De Víllarquemado, después de 
pasar las vacaciones de Navidad al 
lado de su familia, la señora viuda e 
hijos de don Cándido García, 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Angel Picazo y 
don Enrique Salamero, 
— A Ojos Negros, la bella señorita 
María Vicente. 
Lidón, 380'00 pesetas. 
Por aportación forzosa: 
Pancrudo, SSO'áO pesetas. 
Albalate deljAtzobispo, 2,928,90-
Blancas, SSó'SO, 
Resultados de los partidos de L i -
ga celebrados el pasado domingo en 
España: 
Athlètic Madrid, 4; Betis, 2. 
Sevilla. 2; Rácing, 0. 
Español, 4; Barcelona, 1. 
Athlétic de Bilbao, 4; Madrid. 1. 
Oviedo, 4; Arenas, 1. 
Donostia, 3; Valencia. 1. 
Celta. 5; Rácing F., 0. 
Valladolid, 5; Avilés, 0. 
Sporüng G, 1; Baracaldo, 0. 
Deportivo C. 4; Nacional, 3. 
Badalona, 1; Gerona, 1. 
Osasuna, 2; Sabadell, 1, 
Zaragoza, 6; Irú^, 1. 
Gimnástico, 0; Levante, 0. 
Hércules, 1; Sport Plana, 0, 
En Roma, en los partidos jugados 
el día 7, correspondientes al campeo 
nato de Italia, figuran los siguientes 
resultados: 
El Turín ha vencido al Samplerda 
ren por cinco a dos. 
El Palermo y el Juventus han em-
patado a cero, 
I El Florencia ha derrotado al Livor 
Ino por dos a uno. 
Villafranca 
POR CORTA DE PINOS 
I '• • 
I 
I La Benemérita ha denunciado a 
i los vecinos Roque Aspas Hernán-
1 dez y Lorenzo Baquero Hernández 
por conducir cinco pinos de tres 
i metros de largo por dieciseis centí-
! metros de diámetro que habían cor-
do en el Pi jar de Orihuela. 
• É f 
O -
la casa número 
V e n a e 19 de la plaza de 
Carlos Castel y varías fincas en la 
Huerta. Razón, calle de Francisco 
Piquer, número 81.°. 
Tripas y especias p a r a embutidos 
Aunque la mínima que disfruta-
mos es de un dos a cuatro grados 
bajo cero, según días, lo cierto es 
que durante lu fuerza del día luce 
un sol verdaderamente espléndido.. 
Ayer mismo hizo una temperatura 
bastante agradable y según los da-
tos del observatorio hoy también 
mmmsmSBBSS» ' tendremos excelente temperatura, 
si bien estamos en un tiempo que 
en menos de nada hay cambios ra-
dicales en la atmósfera. 
jarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
T O R N E R O 
entendido en motores y toda cla-
se de maquinaria agrícola moder-
na hace falta. Paia informes y 
detalles escribid a S. P. M. 
«AnuLCio». Apartado 15 
TERUEL 
i Lea usted 
n - BES sgwmgaáaaHGB^̂  
1 1 ~ ? n f l . l ^ ñ . K 
!• •.>rio. 
A C C I O 
curan racUc*lmente S O L O CON PLANTAS 
U diabetes, aSb.riiinuHa. los bronquio»; y pul 
mones (tos, bronquitis, asma, etc.), re a-«a, ar 
trltisme, los CUPIQS útl estónr.ágo, tnaJA» ¿l-
f e é t w n è i , i*csiide4., aoidez, etc.; las cr.íerme-
dades de lo« nerviut, i d coraitón, át loa 
de !a piel, de la «anffr*. las fllr^raa del M«6ñin¿o 
•tó nec&iiaad de sujetarse a ri-eunf.ri aUit-.«ijticw 
sig:i:n t̂ uiticçiMR^ pr,úe6à)i que contiene *1 úüro " L A U'&Úíp\HÁ i-'ètlï, 
T A L - que mandan antis y «in compromiso a quien lo salícíté t*ht>ra 
lorias tkiU"T>f*s y Marlnffl. fcoeda {JiUv«rsiclad. 8. Bafselona » PcUrrov 
el e«ti i \'tf '} 
C O N 
Viejos agotados, 
sea por el trabajo, por excesos 
o por enfermedades recuperan 
su vitalidad con el J a r a b e 
Salud. Combate la postración 
nerviosa; da energías a la san^ 
gre y rejuvenece rápidamente 
el organismo. Está aprobado 
por la Academia de Medicina 
y puede tomarse en todas las 
épocas del año. Al sentir cual-
quier manifestación de debili-




! m • t 
Is i ¡ÉHilií 
En la «Gaceta de Madrid», de fe-
cha 6 del actual, aparece una O, M. 
cuya parte dispositiva se refiere a la 
represión del contrabando y defrau-
dación en la circulación de cafés tos 
tados en grano y molido, que en 
síntesis dice: 
Primero. Tanto los vendís como 
las guías, cuando autoricen, según 
los casos, expediciones de cafés tos 
tados en grano o molido, no supe-
riores a 25 kilogramos (art. 11, D . 
de 27 de Septiembre de 1934) queda 
rán exceptuados del requisito de re-
ferencia. 
Segundo. Cuando las expedicio-
nes de cafés tostados procedentes 
de los establecimientos de torrefac 
ción situados en la zona fiscal no 
excedan de tres kilogramos, no ne 
cesitan ir provistas de guía para cir-
cular legalmente, a no ser que se 
compruebe que se dedican a fines 
industriales, en cuyo caso necesitan 
ir acompañadas del documento de 
referencia. 
Las expediciones superiores a tres 
kilogramos, necesitan en todo caso 
ir provistas de la guía, para circular 
legalmente fuera del término muni-
cipal en donde se encuentre la fá-
brica. 
Santos de hoy. — Santos Anto-
nio, presbítero; Marcelino y Pedro, 
obispos: Revocato, Vidal y Fortuna 
to, mártires. 
] Oficio y misa: lofraoctava de la 
Epifanía. Semidoble. Color blanco. 
i Santos de mañana. —Santos Gon-
zalo de Amarante y Pedro Urceola, 
confesores; Nicanor y Guillermo, 
obispos; Agatón, P., y Marcelino, 
pbro. 
Oficio y misa: lofraoctava de la 
Epifanía. Semidoble. Color blanco, 
C U L T 0,S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y medía la mayor, y s 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés. — Misas a las siete 
y medía, ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete 
San Juan.-Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me 
dia, 
i 
El Salvador,-Misas a la» 
siete y media y ocho. ^ 
San Pedro.-Misas a laj. 8ief 
media y a las ocho, e J 
San Miguel,-Misas a las ocho 
La Merced.-Misas a las ocho " 
Mecánico agrícolq 
completo se necesita a pm^ 
Escribid condiciones personal" 
referencias y pretensiones a A\ 
jandro Bernet, Administración J 
este periódico. 
Ama' r e n ' le?he de á0* ^ 
^ 1 " ' » - * desea criar en su cJ' 
Razón: Francisco Marzo.-GEA 
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Hay personas que no toleran 
los purgantes. El 
LAXANTE SALUD 
jamás irrita; siempre es eficaz 
DE ÇHI 
abono por excelencia clel tr 
es tan necesario 
para la humanidad 
como el tri< ô mismo, 
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Cuarenta consejos de guerra 
en Granada y Almería 
ba autoridad militar aprueba la sentencia de 
muerte del sargento Diego Vázquez 
Un comión de Bilbao es arrollado en Llanes por un 
mercancías 
Para redactarlo se forma una 
I 
La integran lov ministros de Gobernación, 
Obras públicas e Instrucción 
Hoy llegará a Madrid el alto comisario de España en 
Marruecos 
Firmado el acuerdo f 
liano, Lava! regresa 
¡ta 
rís 
Se pide el embargo de los bienes de Tratará con el Gobierno asuntos relaciona-' 
Luis Companys dos con la obro del Protectorado 
Se ha recibido un ,611 las tertulias que suelen formar ¡ Madr id . -El Presidente de la Re-
íos extremistas, para todos los déte- pública recibió hoy en audiencia a 
nidos encuentran disculpas menos Salvador Madariaga y al señor Por-
para los dirigentes del movimiedto,: tela Valladares, 
en especial para los más destacados | -j^OMA DE POSESION 
como Peña y Teodomiro. I —— 
Hemos oído a una persona que ¡ Madrid . -Hoy tomó posesión de 
Barcelona. — oe — , 
exhorto de Madrid para que se pro-
ceda al embargo de todos los bienes 
del ex presidente deia Generalidad 
de Cataluña,' Companys, 
TRALADO DE PRE-
: SOS POLITICOS : 
Tarragona.-Los presos políticos 
que se hallaban a bordo del vapor 
«Manuel Arnús» han sido traslada-
dos a un fortín. 
ACCIDENTE FERROVIARIO 
Llanes.-En un paso a nivel exis-
tente en las inmediaciones de esta 
población, un tren mercancías arro-
lló a un camión de la matrícula de 
Bilbao que quedó destrozado. 
Resultaron una persona muerta y 
otra herida leve. 
CUARENTA CONSEJOS 
. • DE GUERRA : : 
nos merece entero crédito, que si | su cargo el nuevo subsecretario de 
Peña saliera de la cárcel sería expul \ instrucción pública señor Cubert. 
sado del partido socialista, por lie- ' 
var en la revolución una táctica con 
traria al pensamiento del partido. 
A G R E S I O N 
Sevilla.-En la Auditoría militar 
hen comunicado que a partir de! 14 
del actual se celebrarán en Granada 
y Almería cuarenta Consejos de j 
guerra. | 
UNA PENA DE MUERTE 
Gi jón . -La Auditoría militar ha, 
aprobado la sentencia de muerte dic 
tada contra el sargento Diego Váz-
quez, que desertó durante los suce-
sos de Octubre y tuvo el mando de 
los revolucionarios en el asalto a la 
Fábrica de Armas de La Vega y en 
el intento de asalto al cuartel de Pe- \ 
layo. 
SE CONFIRMA QUE A NE- | 
GRIN Y DE LOS RIOS LES DI-
JERON LO SUYO EN OVIEDO 
Oviedo. —A pesar de la nota faci-
litada por la oficina de información 
del pattido socialista, lo cierto es 
que a los señores Negrín y De ios 
Ríos les dijeron en la estación del 
Norte, cuando regresaban a Madrid, 
si no les daba vergüenza viajar en 
un coche cama, cuando los que to-
maron las armas para defender sólo 
a los dirigentes socialistas, ya que 
éstos serían ios únicos beneficia Jos 
de haber triunfado la revolución, 
es'án privados de la libertad y qui-
zás durmiendo en el suelo. 
Esto, al parecer, se lo d>jo al se-
ñor De ios Ríos una persona muy 
conocida en Oviedo. Como ello dió 
lugar a un pequeño revuelo, fué en-
tonces cuando las mujeres que acu-
den a visitar diariam-nte a los pre-
sos revolucionarios reconocieron a 
los líderes socialistas, y una de ellas 
dirigiéndose a De los Ríos, que esta 
ba en aquel memento en su coche 
cama, le dijo: «Si desgraciadamente 
vo;viera otra, ya sabríamos quiénes 
habrían de dar la Cdra». 
En cuanto a lo que dice di.ha no 
ta de que fueron bien re ioidos por 
los familiares de los heridos, extra-
flá esto bastante, pues de sobra es 
conucída la animosidad que tienen 
hoy ios trabajadores de Asturias ha 
cit sus jeícs. c ulpables de haberlos 
arrasirado a un movuni-rnto cuyo 
fracaso estaba previsto. 
Además s bemos. y lo podemos 
justificar, que ios rnismus h-ridos, 
cuantío se enteraron de la fuga de 
Peña, decían que ellos mismos lo 
matarían por truidor. y aun ahora. 
Murcia.—Cuando se encontraba 
en Lorca en diriposición de tomar el 
autobús Murcia-Lorca,cMariano Fer 
nández, un individuo'hizo varios dis 
paros contra él. Afortunadamente 
solo una bala le atsavesó la solapa 
izquierda de la americana. 
El Pgresor, Francisco Collado, ma 
nifestó al ser detenido, que habla 
cometido esta agresión por creer 
que Francisco Fernández había to-
mado parte en la muerte de su pa-
dre. 
CHOQUE DE AUTOS CON 
VARIOS HERIDOS 
AMPLIACION DEL CONSEJO 
Madrid. —Los periodistas visita-
ron esta tarde algunos ministros 
para adquirir noticias ampliatorias 
de la referencia que de los asuntos 
tratados esta mañana en Consejóse 
facilitó a la Prensa. 
Se sabe que fueron designados los 
señores Vaquero, Cid y Dualde pa 
ra redactar el extracto del discurso 
pronunciado en los tres consejos ce 
lebrados en Palacio pr»r el Presiden 
te de la República/señor Alcali Za 
mora. 
Dicho estracto es el que será faci 
litado a la Prensa. 
Antes el señor Cid harál un viaje 
a Ceuta. 
El señor "Lerroux dió cuenta de 
que el miércoles llegará a Madrid el 
alto comisario de España en Ma-
rruecos, señor Rico Avello, para tra 
jtar de asuntos del protectorado. 
I SUPLICATORIO 'DENEGADO1 
Murcia. -En el puente de Cuatro Í 
Ojos, del ' término de Alcantarilla,! 
un camión chocó contra un autobús 
de viajeros. Dos de éstos, J'^sé López 
y Rosario García, resultaron con he 
rídas graves y varios más con contu 
siones* 
IMPORTANTES INCENCIOS 
Santander. —En la madrugada úl-
tima se declaró un violento incendio 
en la casa número 3 de la calle de 
Moret, prooiedad del general Arda-
naz. 
Madrid. —La Comisión de Supli-
catorios ha acordado denegar el so-
licitado para procesar al diputado 
socialista, señor Tirado. 
Queda pendiente de estudio el so 
licitado para procesar al diputado 
de igual filiación Bruno Alonso. 
Acerca de este suplicatorio la Co-
misión decidirá en la reunión que 
celebrará el próximo sábado, 
MANIFESTACIONES DEL 
JEFE D E L GOBIERNO 
Madrid.—Al llegar esta tarde el 
señor Lerrou* a la Presidencia, dijo 
El fuego se inició en la manteque- que se propone pedir hora al jefe 
ría de Valeriano Fernández. ^6" Estado para someter a su firma 
Los bomberos^tuvieron que utilí - algunos decretos ' ; ; . 
, , Lerroux recibió en la Presidencia 
zar todos los medios de salvamento las vi3itas del p^s ídente de la Sala 
para sacar a los vecinos de la casa. 
El general Ardanaz que habitaba 
en el último piso, descendió por la inmediatamente a los bomberos. Se 
Sexta del Supremo y del señor Pór-
tela Valladares. 
A l salir éste dijo a los reporteros 
que mañana por la noche marchará 
a Barcelona. 
Sobre lo tratado en su entrevista 
con el jefe del Gobierno, el señor 
Pórtela Valladates se remitió a la re 
ferencia que diera el señor Lerroux. 
Este dijo que habían continuado 
la conversación de ayer sobre reor 
g^nización de servicios en Cataluña 
sin terminarla. 
Con el presidente de la Sala Sex-
ta hab lé -d i jo el señor Lerroux-de 
los procesos militares, que siguen 
con marcada lentitud por falta de 
personal. 
Añadió don Alejandro que toda-
vía no se había entrevistado con Gil 
Robles. 
Dijo también que había recibido 
una comisión de fuerzas vivas de 
Zaragoza, presidida por el alcalde, 
que fué a pedirle que se revoque la 
orden disolviendo la Comisión de 
los enlaces ferroviarios de dicha ca-
pital. 
DEL ALIJO DE ARMAS 
Madrid — Ante el juez especial 
que entiende en el asunto de los ali 
jos de armas declaró hoy el ex mi-
nistro Galarza. 
El señor Alarcón ha decretado la 
libertad del ex director general de 
Aduanas, señ^r Berenguer, bajo le 
fianza de 50.000 pesetas, 
UN SUCESO DESGRACIADO 
Madrid. —En la Moncloa los guar-
dias de Seguridad dispararon con-
tra un auto sospechoso. 
Resultó muerto el conductor del 
vehículo, Manuel Bardán. 
El coche resultó ser de la Direc-
ción general de Seguridad, que ha-
bía ido a llevar a su domicilio a un 
agente. 
El chófer acababa de ingresar en 
el Parque Móvil. 
SENTENCIA CON-
: DENATORIA : 
Madrid.—Un consejo de guerra ha 
visto en juicio sumarísimo la causa 
instruida contra Inocencio Martín, 
Julio Rodríguez y Juan Rubio, que 
se tirotearon el 29 de Diciembre con 
la Guardia civil en e' Mercado de la 
Roma.-Firmado el pacto franco-
italiano ha regregresado a París el 
ministro de Negocios Estranjeros 
de Francia, señor Laval. 
Se le tributó una cariñosísima 
despedida. 
CATASTROFE FERROVIARIA 
Moscú.—En un accidente ferrovia-
rios ocurrido el domingo resultaron 
veinte viajeros muertos y sesenta 
heridos, de ellos algunos muy gra-
ves. 
REACCION DE LOS CA-
PARA PARTICIPAR EN 
EL PLEBISCITO : 
Hamburgo. —Con objeto de to-
mar parte en el plebiscito del Sarre, 
llegaron a bordo del vapor «Orino-
co», residentes en Méjico, España e 
Indias neorlandesas. 
ENCALLA EL VAPOR 
«HABANA», SALVAN-
DOSE L A TRIPULA-
: TOLICOS MEJICANOS : 
Méjico.-Cinco mil católicos asal-
taron el domicilio de los ..«camisas 
rojas» como protesta por el asalto a 
una iglesia perpetrado por los miem-
bros de la organización. 
Se entabló tiroteo resultando nu-
merosos heridos de uno y otro 
bando. 
Muchos católicos han sido dete-
nidos. 
MIEBLA 
manga de salvamento. 
Afortunadamente no hubo que la j unTa hoTf-
in eaiata ente a ios oo oeros. ^e paz hiríendo al cabo Francisco Gar-
pudo localizar el siniestro antes de | cíg 
mentar desgracias personales. 
, _ - J sis Se les h^ condenado a cadena Las pérdidas son de gran conside-*perpetua 
i^p,^11' u, , . ^ . ' i : „ Se les acusa además de haber pre-
Q . j >v. •. ,4 , , L J ^ 3 ^ ^ parado atentados contra Gil Robles Santander. - O t r o incendio deslru, do en 125.000 pesetas. y contra Salazar Alonso. 
yó en la última noche el comercio 
de la viuda de Cinero, en la calle de 
Escalante. 
VIAJEROS 
Ceuta. —Procedente de Madrid 
llegó el delegado gubernativo señor 
Arech sga, qui; fué a solventar im 
portantes asuntos de interés para 
esta ciudad. 
Fué recibido por las autoridades 
civiles y mílilares v mucho público 
en el muelle, que le tributó una cari 
ñosa acogida por la labor hecha. 
También llegó el diputado por 
Málaga señor Amasa, el cual mar 
chó en auto a Tánger. 
INCENDIÓ 
La Coruña . -E* ta noche, a las 
ocho se declaró ua incendio en la 
casa r.úmero 37 de 'a calle de San 
Antonio, propic iad de doña Pi s o 
ra Rodríguez, qje habita en el se 
gundo piso del íamueblé. 
El ainiestro se declaró en la parte 
baja, donde hiy est blecida una 
tienda de j g i.tes, cuyo dueño le 
hd:a aus i i t de L J Coruña. 
Los primeros en advertir el fuegu 
fueron un guardia municipal y un 
sargento de Artillería, que avisaron 
^ S J E X P E N D E D O -
: RES DE LECHE : 
EN HONOR DE CON-
: : CHA ESPINA Í : 
Santander.-En el salón de actos M , . , ^ , . 
de la Feria de Muestras se reunieron ; ^ ^ " d . - En el Ayuntamiento se 
esta tarde los expendedores leche- ce'ebró hoy una recepción en honor 
ros, para tratar de este problema, de Concha Espina que marcha a 
Asistieron unos dos mil, i Lima. 
Se aprobaron unas conclusiones 
que hian sido entregadas ai gober^a- SE ACABO EL BAILE 
der civil. 
SOBRE EL ESTADO 
: DE TEODOMIRO : 
Oviedo.-Han visitado a Teodo 
mir. i Meaéndez los médicos madrile 
ños Torreblanca y Segòvia, que vie-
nen, al parecer, enviados especial-
mente por el partido socialista para 
tener conocimiento ofici d del esta-
do del enfermo. 
UN A H O G A D O 
Ma l r i d . -La Dirección general de 
Seguridad ha suspendido el campeo 
nato de baile que se estaba cele 
brando en Price. 
Los bailarines hicieron constar su 
protesta. 
EN GOBERNACION 
Madr id . -A l recibir esta madru-
gada a los periodistas en su despa-
cho el ministro de la Gobernación, 
señor Vaquero, les maniiestó que 
sido detenidos ya dos de los atra-
cadores que asalta on en las cerca-
Viroria.—Esta tarde apareció en 
el rio, cerca del pueblo de Gobeo. 
el cuerpo de un hombre. 
Como diera señales de vida, se le 
psacttçó la respircuión artificial, sin|n,as de L o g ^ ñ o las oficinas de una 
e u tado. pues falleiía poco des-' ^bricas de muebles. 
iH,|ffm \ • i i u i x-f Ea Bi 'bao-agregó el señor Va-Ei muerto se llamaba Juan More-
no, que vivía en la calle ce Zapate-
ría de Vitoria, el cual había dedo 
señales de tener perturbadas sus fa-
cultades mentales. 
Deja seis hijos. 
quero-se frustró un atraco planea-
do contra una Sociedad de Cons-
trucciones y han sido detenidos dos 
de los pistoleros que iban a come-
terlo. 
París.—Una niebla espesísima ha 
envuelto a París durante todo el día 
y especialmente a mediodía, en que 
la obscuridad ha sido casi completa 
La circulación no se ha interrum-
oido, pero los coches llevaron los 
faros encendidos y los1 escaparates 
de las tiendas se hallaban ilumina 
dos desde muy temprano. 
LA INDEPENDENCIA 
POLITICA Y TERRITO-
: RIAL DE AUSTRIA : 
Roma.—A propósito dé las con-
versaciones entre Laval y Mussolini, 
puede afirmarse que el acuerdo es 
completo en lo que se refiere a la 
garantía de la independencia y segu 
ridad territorial de Austria. 
Francia e Italia se comprometerán 
por dicho Acuerdo a Intervenir en 
el caso de surgir cualquier causa 
que amenace la Independencia aus-
tríaca, y las dos potencias invitarán 
a todos los Estados limítrofes de 
Austria a firmar un pacto que garan 
tice a ésta el mantenimiento de su 
independencia política y territorial. 
Parece que Polonia y Rumania 
serán invitadas posteriormente a ad 
herirse a este pacto. 
También se llegaría a otro entre 
todos los Estados limítrof es de Aus 
rria para garantizarlos contra toda 
ingerencia extranjera y se fomenta-
ría la ayuda económica y las relació 
nes entre los países danubianos. 
Por otra parte Italia juzga insufi 
cientes las concesiones francesas de 
Somalia. Parece, sin embargo, que 
se podrán resolver todas las dificul-
tades. 
HUNDIMIENTO EN UNA MINA 
Viena. —Comunican de Gratz que 
en un hundimiento en una mina de 
carbón de Tropea han muerto cinco 
mineros y seis están heridos de gra 
vedad. 
ARGENTINA VENCE A CHILE 
Lima. —En partido de fútbol co-
rraspondiente al campeoutao sud-
americano, con motivo de las fies-
t i s del centenario de Lima, el equi-
po argentino venció al chileno por 
cuatro tantos a uno. 
El primer tiempo ha sido muy re-
ñido, empatando ambas naciones a 
ungtanto, pero en la continuación, 
desmoralizados los chilenos ante el 
juego arroüador de Argentina, su-
cumbieron fácilmente. 
CION Y PASAJEROS 
Jíi 'ksonvllle.-El vapor «Habana» 
de 6.000 toneladas, de la Wald. en-
calló cerca de Monparnelia, al Nor-
te de las Bahamas, a las 6,52. 
Jacksonville. — Los 50 pasajeros y 
120 tripulantes del «Habana», se sal 
varón en los botes y fueron recogi-
dos por el «Océano» y por el «Pe-
ten», que llegaron al mediodía. 
El «Océano», que fué el primero 
en üegar, fué guiado por un hidro-
av ón guardacosta. 
Un pasajero americano murió de 
apoplejía durante el salvamento. 
El barco encallado trasportó tro-
pas durante la guerra. 
Hací,: el servicio entre Cuba y 
Nueva York. 
Habana.—39 pasajeros y 30 tripu-
lantes del «Habana» llegaron hoy 
en el «Océano». 
El capitán y parte de la tripula-
ción continúan a bordo del barco. 
El resto de los pasajeros es espe-
s rado en el «Peten», 
EXPLOSION DE GRISU 
Munich.—En una mina de carbón 
de Hausham se ha producido una 
explosión de grisú, 
A consecuencia del accidente han 
rusultado un minero muerto y 18 
heridos, cuatro de ellos de grave-
dad, 
MANIFESTACIONES PO-
: LITICAS EN EL SARRE : 
Sarrebruck. - Ayer se han celebra-
do, sin incidentes, las dos grandes 
maniiestaeiones de carácter electo-
ral organizadas por los partidarios 
de las dos tendencias antagónicas, 
A la reunión "organizada por el 
frsnte alemán en Wachenberg asis-
tieron unas cien mil personas. 
En vista del mal tiempo reinante 
se dió orden a las Juventudes hitle-
rianas, que iban muy ligeramente 
vestidas, devolver a sus cuarteles. 
A la una comenzó a disolverse la 
manifestación. 
Una columna de manifestantes se 
encontró con otra de tendencia 
opuesta, sin que se produjeran indí-
dentes graves. 
El frente socialista comunista ce-
lebró su manifestación en Kíesel-
humes. 
Desde el primer momento no pu-
dieron funcionar los altavoces a 
causa de una avería, y hubo que 
buscar oradores improvisados que 
dirigieran la palabra a diferentes 
grupos de manifestantes. 
Un tren que debió salir de Saint 
I-nbert con manifestantes, no pudo 
hacerlo a consecuencia de haberse 
producido una avería en la locomo-
tora. 
A l terminar la manifestación y 
después de ios discursos pronuncia 
dos por el lider socialista Braun y 
por el comunista Píordost, se leyó 
j una promesa de juramento que fué 
I coreada por los presentes, prome-
tiendo hbertar al Sarre y a Alema-
, nia de la tiranía hitleriana. 
Tampoco hubo incidentes. 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2,50 ptaa-
Trimestre (fuera) 7'50 » 
Semestre (id.) 14,50 » 
Año (id.) 29,30 » 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
Enseñanzas de 
una revoluc ón 
Es de todo punto necesario una 
política y acción social que favorez-
ca la clase proletaria a fin de que no 
se vea desheredada de la sociedad y 
no tenga que acudir a excesos revo-
lucionarios para mejorar su condi-
ción. 
Esta proposición de la más pura 
ortodoxia, nos ha demostrado la 
revolución que hemos lamentado en 
Asturias, (si es que ello era preciso 
demostrarse para la inteligencia me-
nos avisada) que era una verdad in-
completa; que se pretendía obtener 
con este principio unos efectos que 
no puede dar por sí solo. No es esto 
sino pretender fabricar un bloque 
duro con cemento en seco. 
No basta levantar al obrero a un 
nivel de vida superior, proporcio-
nándole jornal abundante y trabajo 
llevadero. El caso de Asturias nos 
lo ha demostrado claramente. 
No es ciertamente creer que to-
dos aquellos obreros tuviesen con-
diciones de trabajo excelentes; ni 
que pudiesen vivir en posición des-
ahogada. Mucho mejor indudab e-
mente que millares y millares de em 
pleados y oficinistas que en nues-
tras ciudades viven en míseras estre-
checes. ¿Dejaron por eso de torear 
parte en la lucha? ¿Defendieron la 
causa de la ciudad? Ni mucho u.e-
nos. Como todos aclamaron al co-
munismo y se entregaron a los ma-
yores excesos. 
El levantamiento del nivel mate-
rial del obrero; la mejora de sus cén 
dicíones de vida, es abaolutamente 
indispensable, y sería en alto grado 
criminal, no solo el combatirlos, pe-
ro aún el no favorecerlos con verda-
dero sacrificio; peio si no va junto 
con el levantamiento moral, cultu-
ral y religioso sobre todo, es un en-
gaño. 
Estaban aquellos obreros domi-
nados por sindicatos socialistas, 
por propagandas subversivas de 
odio a la sociedad y de utópicas pre 
tensiones igualitarias. Ninguna con-
vicción religiosa había entre ellos; 
ningún sano patriotismo, ni amor a 
la colectividad ciudadana. Sólo sen-
tían el odio. Y esta dinamita estalló 
al presentarse la ocasión. Dejó en-
tonces al descubierto la fiera huma-
na, que no por estar mejor tratada, 
dejó de satisfacer su sed de sangre y 
de estrechar entre sus garras ínnu 
merables víctimas, 
K Saquemos enseñanzas de la revo-
lución, junto con las ventajas d.í 
bienestar material que deben acu-
ciar nuestros desvelos, proporcione-
mos a los obreros la cultura del es-
píritu. Extíngase la venenosa fuente 
de ideas subversivas con la anula-
ción de los sindicatos socialistas y 
de su prensa. Pónganse en su lugar 
los sindicatos que están inspirados 
en principios ciistianos y que los 
propugnan paladinamente, Impón 
gase la enseñanza religiosa en las 
escuelas, y foméntese en los centros 
de adultos. No se o'víde que para la 
formación de ia inteligencia y del co 
razón, son el mejor molde ios prin-
cipios del espíritu sobrenatural. 
Entonces el hombre es más hom-
bre, y en proporción disminuyen 
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94 75. obrera de todos los pueblos, res- midad de un hogar, en constituir 
^1 40 ponde al fracaso de una parte del una familia a la española. ¿Cómo 
programa feminista; aquélla que lograrlo? La jornada de ocho horas 
exaltando la igualdad de los sexos y es incompatible con la dirección 
proclamando las libres concurren- normal de una casa, aparte de que 
cias del trabajo de ia mujer y del mi señora no está enseñada a los 
hombre, contribuyó a la agravación menesteres de costura, cocina, etc. 
de un problema, cuyas consecuen- Por contera tenemos desde hace 
cias en el orden moral y en el eco- meses un niño que es un encanto, 
nómico son cada día más desastro- Ha sido preciso «tomar» ama de 
sas. cría y una sirvienta;¡ios sueldos no 
Sin duda las necesidades de la dan para tanto y como «donde no 
guerra europea obligaron a sustituir hay harina...» ya sabe usted lo que 
el brazo del hombre, preciso en las sigue, menudean las desavenencias, 
trincheras, por el de la mujer, no la frialdad de nuestras relaciones 
solamente en oficinas donde el tra- aumenta y me da miedo el porve-
bajo es fácil, y llevadero, sino tara- nir». 
bíén en fábricas y talleres. Pero lo Hago punto en la copia, pues bas 
que fué exigencia eventual y pasaje- ta y sobra con lo escrito para apre-
ra, circunscrita principalmente a los ciar la gravedad del problema y la 
países beligerantes, se extendió a urgencia en aplicar el remedio, pues 
los demás, entre otras razones por no es ni puede ser cláusula de una 
la economía de la mano de obra, y ley, sino substancia cristiana de una 
el hecho es, que en la actualidad ha educación rumbo de la economía y 
quedado despezado el hombre de de la moral hacia las normas del 
muchas ocupaciones y faenas. Evangelio. 
¿Resultado práctico desde los p *n En'las Encíclicas «Casti Connubii 
to» de vista moral y social? La aso y-Quadragésimo anno» está la de-
ciación de ^mujeres francesas, que nuncia del mal y allí también se 
comprende centenares de miles, r i - propone el remedio. «Es un abuso 
cas y pobres, de la ciudad y del nefasto, dice el Papa, que las ma 
campo, acaba de dirigirse al Gobier dees de familia salgan a buscar fuera 
no, solicitando la reforma de las le- de casa una ocupación remunerado-
yes que regulaban el trabajo ftmeni- i'ü». Mas no se crea que esta incul-
no, dando por razones del deseo, la pación tan expresamente subrayada 
desmoralización creciente, el de corresponde exclusivamente a la 
irumbamieuto de la vida familiar, mujer. Acaso su p cado es el menor 
las diferencias en la educación de de todos. La culpa es de la econo-
los hijos, el desequilibrio en la eco- mía liberal, todavía iniperante en 
nomía doméstica.la desvinculación Jos Gobiernos y en la clase patro-
de los lazos matrimoniales... Iial- «Ni> le es permitido a los patro 
Y no es solamente Francia la na- nos' ha dícho también el Sumo Pon 
cíón que sufre tamaños perjuicios; t l f , f ' contribuir a que se menosca-
el feminismo católico de Alemania be la vida de familia, base de 'a So-
comparte la queja y reproduce la ciedad». 
reclamación. Y por lo que a nos- E3 deber de todos trabajar para 
otros se refiere, a mi vuelta de Amé 8e anule 6 invalide el concepto 
rica, entre la correspondencia curio- Paéano de una economía que para 
sa, pintoresca e interesante que los acrecentar la producción y dismi-
lectores me envían, encuentro una nuír el Precio de venta, sacrificar al 
carta... que ló dice todo. Léase unos hombre. rebajando los salarios, y 
párrafos. «¿Quiere usted temas para cuando esto no es posible, busca la 
una de las crónicas? Pues cuento compensación en el trabajo de la 
mi caso. Hijo de un funcionario pú- mujer ^ue ordinariamente obtiene 
blico empleado en la Tesorería de una retr,bució';1 más escasa. 
una Diputación provincial, seguí el ¿Cuántas veces"no ?se ha procla-
camino de mi padre, y después del mado la doctrina tradicional de la 
calvario de dos oposiciones, obtuve Iglesia de que el salario no es una 
una colocación en las oficinas del mercancía, que su finalidad y desti 
Estado. Soy auxiliar de Hacienda,' i10 3011 las de satisfacer las necesi-
para lo que guste usted mandar. Ya \ dades del*obrero, considerado en el 
con el «sueldo seguro» pensé en el hecho normal y ordinario de la exis 
casamiento con una joven también tencia plena, es decir, matrimonial 
Crónicas de Londres 
o s Sos 
sus inatintos sa'vaj;a. E itonces se-
rán eficaces par. los obreros y para 
la sociedad, las ventajas de la vida 
que con sacrino de les afortunados 
del mundo deb^n proporcionárse-
les. 
Minor 
empleada: mecanógrafa de un alma-
cén de tejidos al por mayor. A l prin 
cipio todo marchaba bien. Salíamos 
de casa a las nueve, arrullándonos 
como dos tórtolos, cada cual en 
busca de su trabajo, nos reuníamos 
a comer, unas veces en el restaurant 
y las menos en casa, donde las erra-
tas de la cocina corregíalas el amor; 
se repetía la función por la noche y 
con ésto y un par de horas en el tea-
tro o el cine, parecía que la consa-
bida luna de miel no iba a tener 
eclipse. Pero aquella vida de calle y 
JOSE MARÍA CONTEL 
Yagüe de Sa í a s^ó . -TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros A^ro-pecuarlos» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL T ^ A B A 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes et1 toda là previncii» 
Grandes cogilrtom.i 
y familiar? 
De cien casos en que los dos cón 
yuges tienen que cerrar la puerta de 
su casa para ganar el pan, cada 
cual en distinta ocupación, noventa 
son resultado de que el marido no 
percibe lo bastante para el manteni-
miento del hogar. 
I a solución, por consfguienfe, ia 
que de raiz cortará los estragos, la 
que en el triple aspecto —económi 
co, moral y social-al lanaría todas 
las dificultades, la que urge propa 
gar es la que tantas veces aconsejó 
Roma el reconocimiento y la ins 
tauración del salariolfamilíar. 
J. Polo Benito 
Es la actualidad en Londres; triste 
actualidad, porque el cardenal falíe 
cido, primado de Inglaterra y arzo-
bispo de Wéitminster era una perso 
naUdad muy destacada en el mundo 
eclesiástico y en el social. En Lon 
dres se le considera como una figu 
ra nacional de alto relieve. 
El duelo es general, aun entre ios 
que no son católicos. Todos recuer-
dan su intervención en una huelga 
revolucionaria, la de 1926, que se 
presentaba con gravísimos caracte-
res. Contribuyó al fracaso con su de 
cidído empeño de trabajar para lie 
gar al convencimiento de todos que 
era indispensable sostener y ayudar 
al Gobierno, como autoridad legal, 
que representa dentro de su esfera 
la autoridad del mismo Dios. 
Los católicos, entonces, contribu-
yeron, ante los ruegos del cardenal, 
i aalvc.r al país de la situación anár 
quica a que hubiera llegado de ha-
ber triunfado los revolucionarios. 
Cuando la guevra europea sus ex-
citaciones al patriotismo produjeron 
m efecto asombroso entre ios cató-
iicos, que fueron, sin duda de nin 
gún género, los que más se distin 
guieron en los frentes de batalla, 
principalmente en el frente francés, 
donde dieron ejemplo a los aliados 
de su arrojo y valor, muy en espe-
cial los sacerdotes que estuvieron 
en los sitios de mayor peligro, 
Pero en lo que se distinguió sobre 
manera el cardenal Bourne fué por 
Ü U S virtudes y por su talento. Era 
hijo de un modesto funcionario del 
Estado, y por sus méritos persona-
fes, su constancia en sus estadios y 
A U amor a los pobres, consiguió te 
ner una brillante carrera. Muy joven 
fué nombrado obispo por León XI I l 
el cual veía en él al hombre destina-
do por ia Providencia para cristiani 
zar a Inglaterra y conducirla hacia 
íá Iglesia verdadera. 
El cardenal Bóurne ha trabajado 
mucho en este sentido, consiguien-
do que los católicos ingleses fueran | 
Para ellas 
La perfecta silueta 
Muy pocas, en realidad, son 
mujeres que pueden vanagloriarse 
de poseer un cuerpo perfecto. pero 
en cambio en estos días, el arre de 
o í modistos, puestos al servicio de 
la mujer, les da a éstas ocasión de 
disimular éste o aquel defecto físiCo 
de forma verdaderamente maravillo, 
sa, creando una silueta femenina qUe* 
si no está precisamente dentro de 
las proporciones clásicas, es atrae-
iva, agradable y elegante. 
Es posible, pues, mediante uila 
selección inteligente de los vestidos 
disfrazar los defectos de la silueta y 
realzar, en cambio, su belleza natu 
ral. Los modistos inteligentes que 
han cultivado el arte de la moda, sa 
ben muy bien que es posible corre-
gir uua línea del talle demasiado al 
to o muy baja, dándole la aparien-
cia normal; que unos hombros cua-
drados pueden disimular sus angu-
iosidadei bajo un corpiño artística-
mente confeccionndo y que las cade 
ras demasiado anchas pueden dísi-
muhrse mediante la selección de un 
modelo apropiado v elegante. 
Y así también mediante el arte de 
!a modista, h figura aumenta o re-
luce su estatura o au anchura. 
Todo el mundo está de acuerdo 
en que la moda actual resulta mu-
cho más bella y saludable que las 
oreadas para nuestras abuelas y 
nuestras madres. Aquellas sufrieron 
las torturas de los corsés envarilla-
ios, destinados a aprisionar sus for 
nas normales dentro de un estuche 
le acero de configuración absoluta-
mente anormal, y aun podemos en 
.dguaos casos, darnos cuenta de las 
leformaciones y defectos, tanto físi-
cos como fisiológicos, que ocasiona 
ron. En nuestros días, hay una ten-
íem ia marcada huela la naturalidad 
y las siluataa acartonadas y rígida 
h i n sido sustituidas por otras flexi 
bles ynatura'ei, librea en sus moví-
respetados por los gobiernos ang i-1 '"^ntos y actitudes, 
canos, iniciándose ya un movimien- ] Pero la costumbre de usar ropas 
to de aproximación de ambas Igle-Uueitas, que no son ya una horma 
sías. i del cuerpo femenino, sino un simple 
Bourne llegó al Cardenalato muy j adorno de su silueta, ha provocado 
joven. Sólo tenía 40 años al recibir j en el mundo de las mujeres, dos 
la púrpura, y ha podido, por consi-1 reacciones muy notables: en primer 
guíente, en los muchos años en que" logar, un deseo ferviente de poseer 
lia ostentado tal dignidad, realizar u^a buena figura, un cuerpo sane 
una magnífica obra de apostolado, vigoroso, flexible y proporcionade 
No es, pues extraño, que hoy sea 
para Inglaterra una actualidad tris-
te, al saberse que ha desaparecido 
una de las más grandes figuras con-
temporáneas británicas. 
A. Noabal Gresad 
Londres, Enero 1935. 
y además un notable progreso en el 
arte de la moda femenina, preocupa 
da tanto por hacer resaltar las beL'e 
zas de cada silueta, como por disi-
mular sus defectos. 
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